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AÑO V- 1.° DE ENERO DE 1916 NÚM. 77 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días í y 15 de cada mes, < 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado | 
A Ñ O N U E V O . . . 
M E Di T E M O S . . . . 
¿Se fijásteis en un bloc ó taco del 
Calendario? ¿en esa colección de hojitas 
sobrepuestas que responden á todos los 
días de un año? ¡cuántas cosas sucederán 
mientras se ván arrancando! Tristes 
unas.... alegres otras.... Unas nos intere-
sarán mucho.... otras nos serán indiferen-
tes.... y, cuando arranquemos la última, 
tendremos un año menos de vida.... un 
año más de cuenta con Dios... . Y ¿quién 
sabe si la arrancaremos? es decir, ¿quién 
sabe si antes no nos ar rancarán á nosotros 
el alma? Sí, el alma.... ese espíritu que 
llevamos como encerrado en nuestros 
cuerpos, que no es de este mundo.... que 
no está criado para la tierra.. . . que tiene 
naturalmente aspiraciones infinitas.... 
¿Son tristes quizás estos pensamientos 
al festejar la llegada del Año Nuevo? Sí, 
serán tristes, verdad; pero no me negareis 
que son de actualidad, y que es muy natu-
ral que al comenzar un nuevo año, la 
HOJITA os exhorte á emplearlo provecho-
samente. 
Es el tiempo un verdadero capital de 
valor imponderable, que Dios gratuita-
mente nos concede. Es una gracia de tanto 
valor, que con ella podemos ganar bienes 
eternos. Por eso al dicho vulgar^/tiempo 
es oro, podemos nosotros añadir: no, el 
tiempo vale aún más que el orop el tiempo 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
> para las obras sociales de la Parroquia 
es cielo, porque mediante su aprovecha-
miento podemos merecer grados de gloria. 
Dice Jesucristo en el Santo Evangelio, 
que el reino de los cielos es semejante á 
un hombre rico que en t regó los bienes á 
sus criados, diciéndoles: negoüamini dum 
venio, negociad mientras yo vuelvo. Ese 
hombre rico es Dios y, al concedernos el 
tiempo, ahora un año nuevo, nos dice: 
Negociad con él, mientras llega la hora en 
que vuelva á pediros cuenta. 
Y la pedirá, ¿quién lo duda?; á los 
padres de familia, si lo emplearon en edu-
car cristianamente á sus hijos; á los hijos, 
si lo emplearon en obedecer y ayudar á sus 
padres; á los niños, si lo aprovecharon ins-
t ruyéndose en los fundamentos de la fé y 
religión, y á todos, nos p regunta rá cón 
perfectísimo derecho: ¿qué has hecho de 
tantos días, meses y años como te concedí? 
¿Qué has hecho de la niñez, de la juventud, 
de la edad adulta? ¿En qué has empleado 
el tiempo? 
Y no vaya á entender alguno que yo 
quiero decir con esto que el tiempo lo 
hemos de pasar rezando y que solo así 
agradamos á Dios.No, yo no digo ni puedo 
decir eso. E l tiempo se aprovecha y agra-
damos á Dios cuando se emplea en el cum-
plimiento de nuestras obligaciones. Un 
padre de familia trabajando para ganar el 
sustento de sus hijos, un hijo obedeciendo, 
inst ruyéndose, aprendiendo un oficio, una 
madre en los quehaceres domést icos y una 
hija en sus labores, y todos en sus respec-
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tivos ministerios, aprovechan y santifican 
el tiempo cuando ofrecen á Dios sus tra-
bajos y quehaceres. Hasta la distracción 
honesta, el recreo, el paseo, el descanso, 
si no son desordenados, es tiempo que se 
aprovecha. 
Al comenzar pues un año nuevo, que yo 
os deseo felicísimo, rectifiquemos la inten-
ción, recibamos el tiempo como gracia 
especialísima de Dios, y, supuesto que 
hemos de trabajar, santifiquemos el trabajo 
como justa expiación de nuestras culpas. 
Las hojitas del calendario se irán arran-
cando, pero cada una l levará como una 
nota de aprobación del día que termina, 
nota que nuestro Angel Custodio l levará 
al Cielo para inscribirla en el libro de 
nuestras cuentas con Dios. 
¿Qué significa el nombre de Jesús, sino 
Salvador? Pues sálvame tú,¡oh buen Jesús ! 
aunque no sea más que por corresponder 
á lo que me promete tu nombre. 
(SAN AGUSTÍN.) 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN *STA SECCIÓN SIS CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
49.-UN ADMIRADOR DE LOS REYES 
M A G O S 
¿Qué haré para imitar en algo á los 
Santos Reyes? Dígnese contestar en el 
próximo número. Suyo afmo., N. N — 
20-12-1915. 
Carísimo amigo: me place sobremanera 
la pregunta que hace V . hoy á la HOJITA; 
pero mucho más rae agrada el contestarla, 
seguro como estoy de que no escribiré en 
balde estos desal iñados renglones... 
Los Reyes Magos, tan graciosamente 
privilegiados por Dios al ser los primeros 
de la Gentilidad que recibieron la luz de 
la fé, nos han dado lecciones admirables y 
heroicos ejemplos en todas las virtudes. 
Esta afirmación no se puede negar; basta 
abrir el Santo Evangelio para sostenerla, 
De todos los sublimes ejemplos de virtud 
de tan ilustres y simpáticos personajes, 
voy á fijarme solamente en uno, y ese será 
el que propondré á V . , para que lo imite; 
me refiero al magnífico ejemplo de forta-
leza con que los intrépidos Reyes de 
Oriente, en presencia del tirano Herodes 
y de toda Je rusa lén , confesaron la Realeza 
y Divinidad de Jesucristo. ¿Dónde está, 
dicen, el que ha nacido Rey de losjudios? 
Hemos visto su Estrella en Oriente y veni-
mos á adorarle... ¡Qué palabras tan llenas 
de fortaleza cristiana! ¡Cómo revelan en 
los Santos Reyes un espíritu que se alza 
sobre el respeto humano y sobre los sér ios 
peligros que suponía confesar á Cristo 
verdadero Rey de los Judíos , precisamente 
delante de Herodes, usurpador del Trono 
de la Judea,..! Vosotros, ¡oh Santos 
Reyes!, no solo os exponéis á las burlas y 
al qué dirán de vuestros contemporáneos , 
eso al fin poco os importa, pero es que 
además os exponéis á quedar prisioneros 
de Herodes, á perder la propia vida y.... 
sin embargo, no tené is temor ni reparo 
alguno en confesar á Cristo á la faz del 
mundo.... En verdad sois fuertes como los 
cedros seculares del Líbano, é intrépidos 
como los atletas de la Fé en presencia de 
los Césa res . . . ! 
Hoy, caro amigo, no se nos exige expo-
ner la vida para confesar á Cristo; si se 
nos exigiera, también la expondr íamos á 
fuer de verdaderos cristianos; hoy se nos 
pide vencer un poco de respeto humano, 
(¡cuántas almas ha condenado y condenará 
Don Respeto Humano!...) hacer oido de 
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niercader á un qué dirán, que las más de las 
veces procede de unos labios que cuando 
se hallan solos rezan lo que nosotros 
rezamos..., pero que no se mueven en 
público para alabar á Dios, merced á una 
criminal vergüenza . . . . ¡Qué pena, Dios 
mío! V . , amigo, practique la lección que 
hoy le dán los Stos. Reyes á quienes desea 
imitar; y para cobrar alientos, recuerde 
estas terribles palabras de Jesucristo: E l 
que de Mí se avergonzare delante de los 
hombres, Yo me avergonzaré de é l delante 
de mi Padre Celestial. 
J, MORENO,, PBRO. 
E l estado de los cuerpos puede ser ó 
sólido, ó líquido, ó gaseoso: lo mismo 
le pasa á las virtudes; las hay sólidas, 
que no ceden, como no ceden las rocas; 
ias hay líquidas, que se acomodan á to-
dos los recipientes; y las hay gaseosas, 
que con cualquier contrariedad se eva-
poran. (SAJ.) 
INDICADOR PIADOSO 
DÍAS 1, 2 y 3.—TRIDUO E U C A R Í S -
TICO.—Circula en la Parroquia el Jubileo 
de las X L HORAS, por los padres difuntos 
del Sr. Cura. 
La imposición de las medallas de María , 
en los Ejercicios de la tarde del día 1.0 
DÍA 6.—FIESTA DE LA EPIFANÍA 
DEL S E Ñ O R Ó DE LOS STOS. REYES. 
~~A las cinco, Misa de Adorac ión .—Las 
limosnas se destinan á los niños pobres. 
DÍA 7.—PRIMER V I E R N E S . - C o m u -
nión general y Ejercicios de costumbre. 
DÍA 8.—Empieza en la Capilla de Nues-
tro Padre J e s ú s la novena del D U L C E 
NOMBRE. 
D I A 9.-—Ejercicios de la Asociación de 
Hijas de María. 
Además de los domingos, son días de 
fiesta en esta quincena el 1.0 y fel 6, 
E l recibir en pago de beneficios, in-
gratitudes, es como una señal de predes-
tinación: aquellos beneficios sin recom-
pensa en la tierra, parece que han de 
tenerla en los cielos..., (SAJ.) 
ipunies IÍSIÓFÍGOS de llora 
(Continuación) 
PRESA DE C H I N C H I L L A . - D. An-
tonio Aguilar y Correa, Marqués de Vega 
Armijo y Conde de Bobadilla, solicitó en 
1852, del Juzgado de Antequera, amparo 
en la posesión en que estaba, de aprove-
char todas las aguas derivadas del Río 
Guadalhorce, por la Presa y acequia de 
Chinchilla, en sus tierras y artefactos, 
con facultad de venderlas á su voluntad, 
sin limitación ni dependencia alguna; y á 
pesar de la oposición de los herederos de 
D. Gaspar Moreno, Marqués del Vado de 
las Carretas, y de D. Vicente Robledo, 
alcanzó resolución favorable por auto de 
13 de Agosto de dicho año, confirmada y 
ampliada por otro de la Audiencia de Gra-
nada, de 9 de Diciembre de 1853, de que 
se le expidió Real Provisión ejecutoria el 
30 de Enero de 1854. 
A la muerte del Marqués de Vega 
Armijo, una de sus causa habientes vende 
á D . E . Jutglar, porción de tierras en 
Bobadilla, con derecho á utilizar las aguas 
sobrantes de dicha Presa, cuyo compra-
dor, llevado del deseo de aumentar los 
riegos, pidió y obtuvo autorización del 
Gobierno de Provincia, para hacer un 
Puente acueducto, que, atravesando el 
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cauce de! Río, llevara las aguas de Chin-
chilla, de la márgen derecha, á los terre-
nos de secano de la izquierda, á lá sombra 
de la indicada ilimitacíón, sin tener en 
cuenta que-no podía dárse le semejante 
alcance. 
Siendo de dominio público las aguas de 
los ríos, la administración tenía que inter-
venir en su más acertada distribución, no 
abandonándolo al in terés ó á la codicia 
individual, en evitación de los perjuicios 
que pueden ocasionarse al in terés público;' 
en cuyo concepto, se consagró la doctrina 
que en las concesiones de aguas públicas 
para riegos, hay que fijar la cantidad de 
agua otorgada y la extensión del terreno 
que ha de regarse; y si se tratase de apro-
vechamientos anteriores á la Ley de 3 de 
Agosto de 1866, que no tuvieran fijado el 
caudal de agua, se entendería concedido 
únicamente el necesario para el objeto de 
aquellos, pudiendo establecer al efecto los 
módulos convenientes; bien entendido que 
al que tuviese derechos declarados á las 
aguas públicas, sin haber hecho uso de 
ellos, se le conservar ían íntegros por el 
espacio de veinte años, á contar desde la 
promulgación de la citada Ley, caducando 
tales derechos, pasado ese tiempo, á la 
parte no aprovechada, habida considera-
ción á aquel principio de justicia (R. O. de 
5 de Abri l de 1834) de que ningún parti-
cular puede distraer en su origen, ni en su 
curso, las aguas que de tiempos antiguos 
riegan otros terrenos más bajos, los cuales 
no pueden ser despojados del beneficio 
adquirido en favor de otros, que por el 
hecho de no haberle aprovechado antes, 
consagraron el derecho de los que le 
aprovecharon. 
A. B . M . 
(Se continuará) 
E l estudio de las manchas del sol, 
nos dé á conocer, hipotéticamente al 
menos, algo de su naturaleza intima, y 
la vuelta que dá sobre s í mismo en unos 
veinticinco días: también el estudio de 
nuestras manchas nos dá á conocer lo 
que somos y las vueltas que dá nuestro 
corazón, no en veinticinco días, sino en 
veinticuatro horas. (SAJ.) 
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Estadís t ica de la 1.a quincena de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Rosalía Suá-
rez Santiago y Fernando Arjona Aragón, 
—3: AntonioRuíz Cantarero,—4:Salvador 
Aranda Vergara y José P é r e z Navarro.— 
5: María González Almodovar y Juan Vila 
Bravo.—6: Vicente Acedo^Rivero—8: 
Francisca Ruíz Cordero é Isabel Garrido 
Bootello.—9: Mar í aRav an ed aCar r a s co .— 
11: Jo sé Martínez Postigo.—12: Josefa 
Díaz Muñoz, Francisco Gómez Acedo é 
Isabel Sánchez Ruíz.—15: Francisca Gar-
cía Carmona. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D. Francisco 




A D U L T O S . - D í a 1: D . J o s é González 
Garrido. 
(D. E . P.) 
PÁRVULOS.—Día 2: Pedro Infante 
Martes.—4: Francisco Perea Chamizo.— 
14: María Manzano Mi l l a , 
M á l a g a . - T i p . de J , Trascastro.—Molina Lario, 5 
